
















































連 結:246億円 、単 体:157億円
(2012年3月期)
綜研化学(蘇州)有限公司









































































































































































































































































































に、根をしっか り張 り、114人の従業員 を
持って、収益性も良く、従業員に愛される健
全な会社のあり方を実現した。まだまだ発展
途 ヒにあり、志はもっと高いところにある
が、誇らしげな従業員を思うと、今後の10
年も、とても自信に満ちている。日本人社員
も中国人社員も含めた全従業員を束ね、彼 ら
の心に訴え、今まで以上の強い企業体質を実
現 した上、地元政府への納税額を最大にし
て、従業員の待遇も改善し、そして出資者へ
のリターンも最大にして、誰からも愛される
新たな中国日系企業の姿を実現 したい と思
う。更には、我々の企業活動で得 られた失敗
体験も成功体験も、普遍的なものに訳し、社
会一般でも役に立てるように、発信 して行 き
たい。
綜研化学(蘇州)の中国事業展開と現地化の取り組みについて 33
